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Suu- ja näo-lõualuukirurgia 
Jekaterina Kiseljova
Riinu Rahuoja
Sünnitusabi ja günekoloogia 
Mall Eltermaa
Anastassia Levin
Maarja Viitamees
Töötervishoid
Valentina Timpmann
Vaskulaarkirurgia 
Gert Vanakesa
Üldkirurgia 
Edvard Garder
Mihkel Mettis
Taavi Põdramägi
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Simo Saarniit
